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Les milicies antifeixistes
Aval no el el'rlny veure pel clrrer an home. ua ciatlidll, 1mb el fosell I l'es·
PltIIl. E, aD mlliell. Fllea-VOI 1mb el sea .speete i de legar que el lrobl�ea IDt�:,
rellint. el qae el d6nl compte de 1'.U. mliil(6 que II bl elia' canlid.. I lip que
per me. qae flel per I enllUr el clr��c mil no flrl proal
Tal ea II Imporllnela de lei, ml'lfeln I II ecnseteaeta deli mill CIIDI davIDt linr
p..per que elil delUnat I ompUr moUes plainel de II blaforll.
Sf hen �In&at Interet I elaadiaf II volan'lat de l'bome I a deacobrfr-ae els
'reil mel ciricierfilici .mb peUts detaUr, com ell af. l'expre�!ld del rosne I eertes
,eacclons elplrltalll en determlnltl moment" hanren Unan! 0 :.,16 d'spreelar, en
:1 mUlcii. Indicls ben Icalill de laperlcl6 Inalvldaal, slial quina sigal II leVI
mtnllmll.
Allf velem COm Iqaell que coneilem per bo el tornl mlllor, I el que no ho
era .Int .'bl laperl' d'anl manerl 10rprr'Denl d'enc;l del dla que VI .gafar I'arm ••
No ,podl. el�er d'shrl milleri. NOtlllrel en tenlm provel ben eloqifenta I en­
'Coratjldorel de il dlldpUnl, de r. serenlilt I de I. vaienU. IIcnle croell.l de, -let
,mllIcle••
SI blgae5sia parllt I qaallevol releclO1llrl de qne algGIi dis I'.rmaril e! po·
bte s'blarla POll' lei 'mlnl II cep dlen� qae .110 Mr. II Ii del 1JJ6a. el m�;, I'ba
pabllclt 1mb lIetres de moUle. Illcgarlnt qae 61 dll qll� el poble, fOI lIDO de I.
IUulel¢••mb lei InDell • II mt. vlndria el CIO•• QJe leIS vlol.cioDI de done., ell
robltorll, ell ....sslnitll to!1 men. de crl�. propll del nndlHlme mel btrbtr
.ell.. riell I l'oTdr.e del dia, I jl bo velee: no h! pIStil rei d'alxo. Et I dlr, rf qae hi
palll', pero 110 _qoi nl re.tiint pels mlllellil, 111.16 qae allo bl UDKailloc IHi aD
el poble ba clfgal I mlns del ,feillilme.
No, .ml�5; ell mUielsnl tencd aD eleval concepte de I. rempon••h!!IIlt I no
lucorreran en rell qae pogaln rebllKlr el to de Uar Ic!alcI6. LI conllitoct6 de lei
mUiclel .embilvi encloare Ifgan perlll, perqne bom lem!1 II iniUraci6 «l'ele·
menjl-IIle.n5,' Ie's Doblu idees de ':»b.erta.ft L d�ja!lfd4 ta;lO m,o!HleU' cia.lOc£e1r
I qae campJ. I�b preceden'" no loll en els movlmellts revolucionlrll. IIn6 en
lelaaerrel I en lot. men. d, commo::lon ••
,
Pero 1mb lei mHfcles pII.I una tOI' molt plrHcular. Ea iracl. d'un orglnis·
me...!aval,eJ !ol on orglnllme-qae !� en la levi composlclO ana III qalnUll1 de
elemenls Slnl que, le�.e DeCCI.Hlt d'lnlervencloDI eltrauiYes. estl en sUalel� de
defen.ar·le elpel'Unt pOlliblel Inl!triclons deiboaro,es. Ens referlm II z�1 1mb
que cad. mlllcia velnl' per II dlgnl,.t de II (nlllloc!6, eonvenC;!J1 qae sen Ie dlgnl-
1•• no .trndrl.. ra6 d'u!tUr, perdent'le Ilxl pel deleredllil fotC;llobre I. qali re-
COlZI IIRevolucI6..
.
Per abo no eAI preoeapi masll el fel de cometre'l algans nee.lol qne no
aprovem-qae no .provi nli1gu-, perqae estem legan que no ell bin portat I
cap lei mSlfcles I qae--en el CIS conlr.rl, lapolln! qae fOI come. per ligon Indlv!­
do qae II bagu�1 arrlb••• pOjlf ".rml II cervell, for. Immedl&llmenl corrrglt 0
dlminlL
.
Casa QUIOSC· BARDimas Instal'lat a la platja
Especialitats: Peix a lit marinesca
i Sopa a la bolfabessa (per encarrec)
Dr.. J.. Valentin' Cabestany
met gee i r u ,r 9 i a
Paris I OIalalll•• de la- dona
Sant Agusti, 31 Visita: Dllluns i Dlvendres
NUMERO SOL.T. 15. C'II
SUBSCRIPCIOs 2'50 P ESSETES MES
,f.
La situaci6 general del rnoviment
L'accl6 de les Iorees ner�11 bl enlrll I cllilino-valenciinel Ilmb�, com I MI.
en an pl. de frillci ofcn.i,•• 1mb el 1l0rcl-IVlnCGn Impelaol.menl de clr.
propollI d'enllclUt \talx.fament dell I l'objecUa Iin,r: I. capUII d'Arag6.
feixlltel amb l'e.pII de temps'me'l enr], A Oljon. on reslsiien dlnlre lei CI-
Ablr. forces de lei colamnes c!hJl;- lernel .'ganel forces rebel., Iqaelal
no·valenel.nel de'.emblrclren I MI- .'hln rendU. No erelem que I Oviedo.
lIorel per Ponti Amer. L'operaeld el .'mb les mllelxel clrcamltlnclel gllre­
portl I terme 1mb ani gran rlplde.1 I be que m Oljon. t.rdln illre ell mln.l.
exlraordtnlrla precll16. lenlC trobar rei. IIqold.r delnltlvlment II lable9l­
galre reslltencl, per parB '"'dell rebels, c!6 mllUar III lraicl6 vII I clnaU. del
ell qalls lell. dnbte .'blaran repleglla eoronel Arandl.
Pllma. LI pre•• d'AvUI per II colamnl Mon·
Tenlm Joll 'II COif., (lei de CII. ildl I I, de Cordova I Oranld., lei
Mlncor Ill. I Pant, Amer. An lei tor- eretem molt prOxlmel.
ees del fllZlC drct. que Genen foc de me- Cldl dll em f. mh patenl II delmo­
trailldares I cln6, l'el�e-a�lD per I. Ba- rallfztel6 de l'enemte, Perqne el evl.
(fll d'Arila inl I Cap �el Tlmlr. dent qae II qUID tenl. Coll'lrmament •
A Porro-Cr',!o hem t1ngut b.llanl lei level mIDI faa delfe'. Ir., que I'or·
foc, pero ela fdlilte., dlvant II nOI.r. glnllzlci6 dell pllns de bl.IU., lea mi·
embnnz�dl I II foc dell nostre! Ivlon.. liclel. I'armament. el provtimellt. etc.,
fogen elporagaU.. tot ellt I lei mlns del Govern. l'lnlqal ..
COlD en die. In.erlor., bl e•• 11 bom· lamell' dell feixiliel I II nelejl delnUl­
blrdejadl peil Iv!onl,llItenllmellf, Sin- VI del mllitlrllme I de 101 allo qae en
II Marl., no. prlnclpl' de lei comanl· el lea poder el 101lenll, lert COIl de
clclonl que larl.en de Palmi per II poe temp'.
nOltre front. I bad. elill deltroidel les
I
No podem oblld.r ani COlli, en lOS·
cement.del coman!cleionr. D'iqueill pell'.r I'lhlm dela genenh enemici. co·
,m ..ner •.:J'�lie;ll.ic no podr' ellvJ�r IClxlli ..v.arda .Qt. eU!. 1 el ,'afo,ell.ment. per
de cap men. per vii ferrl. nt per carre· condncle ordlnlrl, de Oodtd, Barrlel,
'
lerl, pull qae aque.lel tlmb� eltan I.· Fanjal I PUlllndez. Kfxb. qoe elll no
IIldel� blvlen previa'. ell flra ramlaf molt, no
E, de creare qae II rendle:6 10111 de PIS II maner. de defen'lr-te I de 'rlom-
1'111. no el fart elperlr. D'.qae,'. mi· fir-COil jllmpolslble-sln6 II mllior
nerl reltlra jl loa el Medllerrlnllol. el miner. ·de faglr.
poder ItgUim de I. Oelserlmlll el 00' Ruamlnr. Tealm I. vlclorll tssega-
vern de Madrid. radl. Soil ell vencer II ImPldeDela per
Lu oper.clons de grin enverildar.. 'II dt. pll I p.'. redalr ('cnemlc II no
precanoru de 1""1111 Slrlgo••• , bin res I •••eganr Ira per lempre II Plfl
comenr;lt jll Totel lei forcea lIellll- ani era de pia. de jallielal de IIIbertlt.
De col·�aboraci6 merc.fa per mi jl de l'e;clavl!zlcf6 de'l
pobles debUt. per mlljl de I'lagmena
de l'oprcII16 (olonlll I 011 noa repartl.
menl del mOn per la vi. de II gaerr ••
Per 1110 nccelillen el felx!sme.
En ani serle de plilOI, perllcallr.
ment Alem.ny.. Iqaelll cercte. Impe­
rlallstes Inollren cabins» del vlrllgc
dcci.ln de fel miliel obrerea eap • II
revolacl6, portlr el prolet.rla' I all el·
a.t de pOBterglcl6 I Ipro&llnl·le d'ell
Inflh,glr·lol,bl ani derroll I Inatlai-.r
II dictadarl leixlili.
Pero carlcteri.llc I II vlclorll del fel.
xl.me.-enlenea qae p.rto d'Aleml­
ny.-�I preclsamcllt I. c1rcaml!lncia
qae pilesi. per an. pari del prolet••
rll •• I, .eva debIlU.t. Ja leVI desorge.
nl z.cl6 I paull zlcl6 per II poUtlcl el.
cl'llonlata de col·l.borlcI6 de CllllC
amb ,. bargell,.
Pero per IUra plrt revelI tlmbe I.
debllUli de JI propll barged. qae Ie
por de qo! eD felll zl 'I anU.t de Hail.
de II clalle obrer.. que lem I JI revo·
lacl6 I no elll jl en condlclont de min­
lenlr II .eva dlcladarl sobre leI mu­
lei
A Elpanya voila IrRa(r·le pell Ila­
lellol camlnl qae I Alem.ny'. La bar"
ge.'a en on dlrrer e&forc; el coldlY.
. d'oprlmlr I I'obrer per mtjl del Slllil
-minim. d'ana jorn.d� de treb.U e'gota.
dor', d oralnl Zif confllctes, fn Ii, por.
tlr II h:bqlnlc16 de "obrer veri an1
Cimpl. difer�n!1 I en ell qoal, .clap.ral
per 11 "!Dllerl. II. deleiperlcJ6 no lin-
En ell bomes de lei mllfelel popallrl bl vciem rtflecUdes lei cxprellfoDI de
con.clencl. I de, reciltad pt.oplel de II grandes. morll qae eOIl.macix I. leVI unl., EI Feixisme
.
til 116 d'cxlll' heb. H l velem el verl.der c1ot.dl, I'bome pIe de civiame I d'imor I \ '-.




d, de 1.lvI!ges Inlmats de fom. destraclor. I criminal, e!n6 de l'fxercU de I. fIi••
I a c asse 0 rera
bertlt, d'aquell ex�rcU II qall II e. relerv.dl II mel lUI mls.116 de II bamlnUa' I En el VII Congrel de II Internacloall�om I glrlnUI de II clvllllz,£clO.. ,
I
COmOnll{I, qae v. tenlr deete el mes
,I!l mlll�la, tin I ,el que es bll .1 h,on1 1mb bert)l�me Benle precedent., com el d'fgolt de c'ny 35, VI prtvenlr-Ie II
q'l,e garantelll'ordre aha poble� ne'l )1 de II pes!. f!Xll", no pol ester a:! bom� roleh"I,. Inte:rnlc:onll de l'lncrement
vulgar. perqae-com dell el prdmb�i del R�gl.ment de c?nIUtac!6 de In MI:I· �ae preal. onl olenilvi dupOUca I al­
de! AnUfeIKIII�.-no servlrl. de rei I bome Irmat It no obrel iemprt'. lenle obli·
'
rlalca cOllir. il clute IreblllAdon: 1'0.
du·ho an 10\ moment, InJplr.1 per I. maxima noble.l, com exlgell el .ervlr C!I renllv. felxlilf.
mel sobUm dell Idell.. En el coogres VI leny.llr-se qae
«qolll I fot arrea e:rlslelxell tendeaclel
felx!ltel,�prlnclpl. d'an movlmenl rei·
xis!. mel 0 mellYI duenrom.t.•
SOli lei condlelon. de II profandfl'
a!m. crl.i economltl delencldenldl.
de II violenil tgadllzccl6 de II crill ge·
ner.1 del clpi:aUsm!'. de II ,revolacll-
Cafe i Heors de Ies mLlors marques Esplendida terrii8sa n!:zlci6
de In manel trebln.dorel, el
Refrescs OBERT DIA I NIT EI Iloe mes fresc de Malar<) 1
lelxllme hi PI�1I1 • onl ofen.slvi del·
���__������������������������� I pkaldL Llburie�1 dom�lnl baici
�����������������������,�����_ I c.d.vei.dlm�� 1mb mel p�Ud��
� 1.lvlej6 dell lea. principii d'oprell1f6l,
, de craeU.t en ei fellisme I limbe per I
t porllr. Cip mClarel d'fXPOUlcl6 con·
i Ir. ell Ireblllidore, per I preparar ani
f gaerralmparlall.'a de rlmplay •• per I
1 preplr.r l'esellvl zeel6. eCe., elC. 11m·
i pedlr per mllja de 101 Ilxo I. revolacl6.
1 Els cerclel lmperl.listeo Inlenten clr­
de dos quarts de set d vuil 1 reglr lot eJ pel de I. ,crltllobre lei el·
�������--����������'��-.�����-.-.�.�:..�i. p���dd� k����� �r abo��,Subscrivitl-vos aLL I B E R T �J\'HT i ce.,Uea el felxlsme.J-l 1 Trlclell de rCloldre el probleml dell
2 LLIBERTAT
i.,libre I Restaurant
Immillorable servel d'auros taxi de gran luxe, per casements,
bareige, grams excursions I demes a preus economics
Clutadans, 7 - Tel4!:foD 208
drl. tempI nl 'or�. per I organllzar·se
nl revoltar-Ie.
AI m.(elx lemps, eomprenent I. bur­
geaia que per II sola no era pron sal­
elent, per a partir I lerme l'oprell16 del
proletariat, VI aendlr al milUar I I II Ablr II mali, til com ton Illanell',







deilin a I. reaeeto, Ctav�, l'orgllUzlclO de la qnal eorre-
Comprengaeren que e. Irlcilvi de gae I compte de II aecc'O local del
ant qQelU6 de vldl 0 morl, II barge-
P. O. U. M., .
III venent-Ie elll mllelu, el millt.r i el I flloc_11 ompl( del lot I foren diver·clero veaem-se I II barge'.i. fll prt- lei iel .ecclonl del Marelme que teren
men 1mb odl, 1mb ernenat, ell seaoal
sere de presencll 1mb lion baaderel.
Irephj,nll'bonor i ell tereers pOllal II I EI con'erenclani, que faa prtl:nil.
ReUgiO ell ealredU, el 19 de jullol vel- pel company Mscll,
veraA sobre ei crt­
voJguereta implanl.r el feixlsme I loll
lerl que Ie ej P. O. U. M. de !II siiaacl6
EtptnYI. ��toal. PeD Dotar que, I II leVi �Inerl
PerO no comptaven 1mb el poble, I
ii Ipreeiar lei Calef, CII que staoln iotl
el pobte, cnt�nenJ que el 'ractnA d'on.
eIs plrUts I orianflzlclonl Ics que ex­
que.UO vHal per al lea esdevealdor, do- poatn
81 poble cll leoI respeeuue panf.
nlnl.le compte el que .'anllcarll per
de vlata, pafx que ahiO ian' com an
Ie! level Iliberalls, conquertdes • pren dr«;1
�I an de are.
de saag, Dnl vlc.Orll del fefxlsme, VI SenY1!l que Ii loblCVlcf6 felxlll! I
1I.n�tr.,e at curer, I donin! exempJe i
Esp.nya bl prodc.il I •. revolaci6 prole­
de l'bome qoe !IolC. per II len vida I IltrlO'
I. qUt' b. d'.rrlb.r aa•• let did·
pe� I. leva IHberaa', bl VeISI' Ilna, ,i,
Olea cODlequellclel.. .
perO delllro�arl ·i aplllilra el felxiime. . L'E!al�ill, e�s mllllau, IllfIln pro·
Qae e. prc:plff A!em.DY!, qae el i plel�j, 1mb cine any. de ReptinUcl �o
prep.rllilUI. Aastrll, Po 012111. que cit
� b.v�en ca�at moleluGta pu re,. N'bl h.
prepar' Sir Hoavald Monley, Cip· dell I bigot proD 5mb qOltre dies ,perqae eI
felxtlles anglesol, el cop mortal qoe EI. i poble Uqaide. per I Icmpre aqaeliel
piny. donarl al felxllm� brA pOllr en
t nOlel Iteal&t·s.
KDlrdl. I prepar.r-le I tol el prolea •• 1 fl poble, per ClP moHo a'hl de del.rill IUlera.clonll perque 0%1 dla lei xar deaarmar, car "armament. en miDIforcell ani del del Front Popular Inter. � dell IrebsUadon ea II glunilt de la re­
ntclonll enderroqaln per Isempre mel
! volaclo.
.
al felxllme de,po.I, alria!c ! CrDt!. ,S'h � d'aaar I all 1100 PArlament de
Valeria Pujol i Our i obt'era, pIK.elo" lold.,. i galldies.
'
an
, Com qoe il lloU. e4 I morl, 0 el f�l-
1 II.me IClba 1mb nonUre, 0 �oll!lrel
.
. I Icabarem 1mb ell�lxltme. .
AJuntament df? Matar6 f Andrea -NIQ, qoe foo .pllcdlt· en-
Serveis d'Assistencia SOCial � molts PIUlIltges de I. seva dlller.lcf6,
I �lco1tl ell lcab.r ona foria ovacl6.
COPO dels Invalids I i----.:...--,
Andreu Nin
at Clave Palace
� l,Dieu, Olis Verges
§ d'Oliva? ...
fl pOai a conelxfment del pubilc i -CII qae el public comprengal qo.e
en gen�rll qa� ell el !org.e!g declo., i ,··,·,Fontana, de Reusf••'.' per IIlegarar el lreblH Ii let Ubrlqaes,aval I lei Cllel Contl.torl.!I, correl. l el comer� b! de cOilUnau feai la veada
ponenc. 1 dtl 15 d'.got! de 1936, mf- '; �-- I aormlJ.
KODI Cc,nSll a l'ae!1 en poder d'aqoella i
.
�
I Lt Clrloja de Sevilla I peelr de
Aicildl., ti preml de vlnl-I·cine pel· § G ';a.... f • ....,. U � I X
' I'aagment de preas qae 10pOI. II dh·.
lete. ba correspolt 11 ! J'J_- .I. :"
. mlnoclO d'borari de 'reb.1I no ha aug.
� men tat cap preu 0 '
�
Ell numerol corretponenll, premlall �
1mb Irel pe'lelel, sOa ell Stgflea.a: I�(82 • 182 - 282 - 382· 482· 682. 782 Substltuetx els liquids, gomes, etc.882 y 982. A dhereix perjectament, vidre marbre
MallrO, 15 d'agolt de 1936.
I metalls,justa, cartr6 I � er.
'
Pel COllseller de GovernlclO,
p P
E. Sansegundo Demaneu 10 arreu'
Bon Cooperatiu
Numero 582 La anica pasta per enganxar,
insol'luble a l'atgua.
"Ban�o Urquijo CatalAn"
Domieili social: Pelll, tz·Barcelona Capilal 25,000.000 pesseles Apartal de [orreDs. 845·1eleloD 16460
Dlreccion8 telesrrAHcal telefbnica: CATURQWJO - Masratzem•• I. 811J'celoneta (8arcelonll)
AGCNCIES I OELEGACIONS I Banyoles La Blabll Cllella Glroal M.




(;orresponaal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Sanyolea, La BlabalMatar6 I Vilanova I Oeltrli '
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIO cURQUIJO.
D.llomlll••,6 . c.•• O••/NI 011/111111
cSaaco Urqaljo» . . • • Madrid
cBlnco Urqoljo Callian. • :
• •
Blrcelon�·
• • PieD. IOO.�O.OOO
«BIDCO Urqoljo Vlzcongtdo». . • Bilbao . : : 25.QOO.000
cBlnco Urqaljo de OalpuzcOI. . • Sin Sebastiln • �g'g�.gggcBlaco del Ocste de Espana., . • Saiamanci . •
«BancoMlneroInduetriai de Asu;u!II» Oijon. • : :: : . :8:ggg·gggcBlnco l�erc.nUl de Tlrngona • . Tlrrilloili. ••• 3.000:000La naalra exlen!.. ora'lnilzlct6 banelrl. compta 1mb FUll!. A,aenclel 0 1cionl i Corrcspon.lls en tOlcS lei placel d'EBpanya I en iOlel leu �IP"I��lipllce. mel Importanll del mOno
16fft[1I Of UTlBa: [m�r de Francese .nll 6 - Aparfaf. D.' 5 - I.llf8DI D. 81 8 I 3G5
Bl mllteix que les restant8 Dependencl dlB·
aollc de Ia localltat, reaUtza tota menae:'o:era�I!;���eg�,�g�Bla, qUf ts I'Bstabliment baocarl m€.I de ,cupons. obertura de cr�dlts, traosteNncles I gir8 8�b:e to��'1 • 8 c:.m tesCO:Qll?te de lIetre8
I de I'estranger etc etc
ea po ae on8 de;1. Henfo8u1.
Hor� d'oHcln.: de 9 II t matf.,:de!3llll& 'lII'dll'
"
'I-I DI ••ab'NI ;d.; 9 • t
MIRAMAR
Pare de Montjuic
Lloc privilegiat per a Noces i Banquets
Preus
.
moderats : Serveis per coberts i a la carta
Thes dansatns : Orquestrina «The Happy-Jazz»
dirigida per la sirnpatica Star Lybia Dimas
TELEFON 21222 BARCELONA I
Informaci6 local � S'lgr.lra I es gteHfiearl Ja leVi devola­clO, " i'AdmiolsiraclO de lLIBE�TAT.
PERFIL
Conyac Popular - Cenyac Bxtra
Aqae'stes tardes de dlumenge estlval, Conyac Julie Cesar




tuaic! previ: no hi ha hagut encara dos J
e I 1.1 sere••lna
mataronins que hagin coincidtt a fer t -M 0 R ALBSPA R B J A
l'elog! del nostre Pare, per que la seva J que elll:marCI dell bonl bnedon
existencia es una cosa tan natural, que i DlposUarl: MARTI, FITE' - MATAR6
no es compren que pugui existir la ciu- itat sense comptar amb el,Parc. i Aval balairel8lt I 'I premO, a dl••El primer elogl, hom I accepta aunt: � pOllclO del Comite AnUb111 t J
manera vaga, en comprovar runanimt- I .
• I, .01.
tat coincident de tants compatricis: "
Vivel Lteonart,
-Que n'hi ve de gent al Pare!
-'
Alxi, amb aquesta vaguetat i amb 1
- Qae no bl 10It I comprlF
I
a f.
aquesta mena de vergonya, el Pare es, � P ,'�1 de Pi I MargaH, ;vol?
per els mataronins, el sagrat refugi de! -No, _enyor •. Era molt «.id I be
mes autentic valor ciutada. Hom pensa j comprlt I ana boUKI de met I prop.de vegades, que en no cllar se mai aq -Per alxo qae nOlo qae aqae.fea.
Pare. als mataronins ho fan amb l'es: J bourlnes no 16a a.n bones com 'lel
peranfa de que no els prenguin eilloc. 1 qoe vlrem menjar Iban. d'ahlr; I.qael­t de que sf corre massa la veu, aviat no � la corn ••mpoc es lin tendrl. Mlrl, ja U
s'hi cabra. j Iinc (21"; no eomprl mel clrn I .oclao
PeTa, les coses en aquest pia, hom I qu� no Ilgal de i'EBtlblimenl de Carnl
proposaria a l'Ajuntament que acabes ! I Todaerll del Ciue·r de SIDi -joaqalm,
d'ordenar la del vida Pare d'ana manera I 55, dlVAnt del portal del· merca' DOli.
dejinitiva: que a ltestiu fos obert ales j Telefon 292 R.
.
I
mls,.enliumenant les seves avingudes I i
camznsi que s hi portessln coUeccions i Per 50 cenUms podeo fer· nnlbon ob-
zoolagiques, que s'acabes d'urbanitzar I leqal 1mb
definitlvament En Ii: que es consagresJ' �
d'una mrlnera olicial t pomposa, La vida I I-L U R ENe 8
d�l Pare, com a Zona Urbatta del Re- J .
Post... ltIata ..oni
pos i de l'Esbarjo.-A. � Oem.ncn·lol en les bonea .cndet d.
I qaevlarel.-Pabrlcltl per Pastlsserla
_
MORALES PAREJf\ _ XERES BATET.·
'Oemaneu sempre:
Ceeyac Popular
El COmiie. locll d�1 P. O. U. M. eal
Cenyac Extra Morales Parej.
c<;>Dlanlcl qae II r�C:lplICiO que I'ob··
Conyac Julio Cesar I
liaRoe ablr I! Tellre C:ave Pallcl!' do-
Dlpollhul: MARTI FITE _
' i flnt I. conferenc:11 que bi donl Andreu
.
MATARO Nia, foa en lot.1326'20.
S'bl reparUl de IlIleguent miner.:
cent pessetes pen II flOblCripclO de MI­
larO; cent pellejel per a lei colomne.
del PLOt U. M, I ia rel.1 per I cobrrt




MORALES PAREJA - XERES
DlpoIU.rl: MARTI FITE - MATARO
EI SlndlcR' Genera. de Teenles de
CI'llony., SecelO XI, Com.rcil de Ma­
lira (Genere de Pont) prega I tot. ,el•
company. IIloellll qae a lei flbrlqael
qae no bl bagl deleRI' pII.ln pel locil
I"
locial lelmlnllm�nt, per I cooperlr I
de C.OI IllIablctlpclO qae fa Iqaesl Slndlc•• a
Inel ao lavor de lei mlliclel .nllfelliliel.
Hem ea!.' prega'. de fer coaslar qoe
el company! que controlea ellervel de
iren., pOllren • dllpodclO del 1l08tre
Ajontamenl on VlKO qae faa .reglt.1
cODvol ordlnari, I l'objeeie de Iraill••
dar I. colonia e.cql.r qae IDlva I Hos.
Iltrlc.
.
, TI�t I Mlt.rO com a "Empalmt, ell
nostre. elcollrl trobueo loti meal de
=fidlUI' ••
-S'blll exlravll' ani parelll
loml mJllltgen, bllal 1mb
M. ·Casanovas i Viade
Professor aJadant de la f'acu!tat de Medicina : Ex-assistent als Hospitals de ParEa
Especialista en malalties de la pell i cabell i lIagues de les came.
Te el gast d·oferlr-Ii el seu consaUori:
CARRER DE FERMI OALAN, 395
Con.ulta: Dissabtes, de 3 a 5
Dr. R. Perpinya : . Oculista
----= a:"IL&i!r�tssa:Ii 'nUItO




,I rt lor 111ac i6 del dl
laclWada per I-A.ge.cla "aItR. perr coa.ere••I.. • .
EI gener41 Batet
.esta en poder dels taccteses
EI Comtsllrl generll d'Ordre 'Public
bl rebut an ielegratma del minl.tre de
II Oovernlcl6 que delme�telx anI In·
rormlcl6 de ela PabllcUlllt, legonl II
qual el general Balet Ictal II cOila! dell
aoblevltl.
Pel eontrarl-dlo el telegraml-Ie
I.p que l'lndlcll elll presoner del a re­
bell I Bargol, per no haver volgot de­
scbetr de up mlneri lei ordrell del.
Govern lcgli de Madrid.
Fitxer destruit
El desembarcament dels lleials a Mallorca
Dan csfat alDsellafs fanjDl1 ferniindez'ODlntana
Les. forces populars avancen 'a tots els fronts




capa de II IDblevacl6 ill Bar· I
. .celonl. fx-Unent coronel Sin F�lIx I I:.X- lei noHclce del desembllrclmeni de
<apUIDI Llzclno, l6p �z Vlrela, l6pez lei torcci repabllcanel I Mallorea bl
'Velda I i:..6Pfz Amer. caalll eAt aqaeeil capital exlrlordlnirll petit vlixell, ocapal per rebell, I Irmll
Ea d6nl la mlliml rlpldel. all lrl. Ilearil. 1mb dOl canons 1 melrlllidorel, Inten-
.mU. lomerllll, car hI bl Inleres Ice. S'eloglal'cncerllds forml en que
blllaVI
epropar-Ie I II COllt•.
4cbrar el r;oD!ell de guerra Immediatl- eltla deetal' el deaemblrclment, min- L'encer'I' foc qoe II fea i'lvl6, obll·
�ent. lenlnllecretel lei operlclolls. gl 1'1 revoltolol, en nombre de qal-
EI delemblrcam�nt ba ellaa efe�toat rlatl, • oneju blnderl blind., rendlat.Detlnguda pe� forcea II c9mlndamcnl del caplll . Ie.
Hi ell I. delluiad. I pOladl I dlapo­
,slcl6 de� Jaljd. Remel VHell., I II qnli
"eli! crea compllc.dl en 1'11111111111 del




'£1 dla del President
S.-E•. erPielldent ComplEYj- b. rn­
GIll tot el mat( II Ilea desp,'x plrUca­
Jar .reb.nant I dellpllxant amb dlver�ol
,CfiPS de departamento
Prop de I. onl bl Rcadlt a la Rest­
dencla el cap del Govern senyor JOin
,eulnovel, el qal' ba ellil eenterea­
dlDi amb el senyor Compaany. Inl •
rire. qalrtl de doe •• A II vegida hapor­
:j�J I II IICllIlorl prestdenclal dlvenol
deeret.. . .
"
A I tid a I 1- P id I I Tlmbe ba mln�feltlt el ComltstrlI lor '" lin. e rei en com e
Id· 1 0 b f. dl I I. que s'eslA dellralnt el tilnr que exisU.-cap e overn ID e r I. per 0-dl i . I Comlluril deis q ue cainen Jeny.-tIel que DO enren novel per eomu-
! "I 1111 com I delinquent. PO:WCII I SOCIIII·Jbcar· 0,1. .
.
_ I que Ira llallen II front 0 &cla�n ad I
£1 Comite d� Justi�ia favor de II CIOII de la Republic•.
Al Palla del 5.16 de Ouela Hernln·
dez bl contlnoat , •. seVi lllCI en rell··
:e16 .1 penional el ComHe qoe li'dles bi
:fjc�al.
,..
Per Ian', tan loll hi elll' dla blbll I
.,t'Alldi�ncll pel, servel. qae fin rete-
4'eJ1cil al Tr�b.anll Indotlrlal.
5'15 tarda
Interrogatoris als deUnguts
I Finllineni, bl dU el Comltsari qce
Ivai ,'b. penoDal ILvll,xeli �Utaga.YIt
1t.I'objecJe de prendre decllrad6 .1.
dellngata que ulan a il seva di§posicl6.
Madrid
-(Jna aUra pe�a separada
·Moss�n lisbona tambe
S'b, d!ctat lato de procels.menl
<contra els coneiat, ex proboml de I'ex.
'-«Corr.eo C.t.'aalt, monlenyor L1sbonl I
:.Senyor MII!I6, per baver·se .roba. daco-'
:mente qae demoslren qae estlv�n com·
llromesol en el movlm.ent ledlcl6s.
.Mea detinguts
HID Pili I. I Ie prel6 ell propletarll
,d'analorre d'ArenYI de Mlr qae es de­
,dlcavell I Inoijar capelllni I lUres per­
�on:el compromelel I I. mlillarida I
,-delprea .ela licllliaven ell mlljanl ne.
-eelllril per III_ de pallir ,. I�onler••.
oQU$ servelxi d'esca,mellt
A all �oc.molJ, de nom Elleve Can­
�det; qac.ll)ata91 el lempi prep.tant rae
mors f.IIOI, Ie Ii b� Impo.a' ana mall.




.1{." mendi�abal, 1 r
B lyO, blvent e1l11' completlmeat de.re­
II 'I rellll�l1cla dell rebel"- per l'Iccl6
de Ires colamnn que organifzll'elmen.
tat cap, i que hln oc:apa' jl vlrll po­
blell.
l'bperlcl6 I:S fea en mlg Id'lltll . se­
eret I amb lin encerlida organlizacl6,
que els rebele, lIolpreiol cOlllpJelamen I
per tin impenlida Iccl6, faglrea lenle
eaeertar I penel " opcsar rell,lencll.
S6n molil ell clatadlnl que I'ban
prfSfuilt !mmedlatlment II clplll Bayo,
10t-ncUinl ell sigala entregldel -armu
per I ilalhlr contrl ell sablevill.
S'blln captara' moUs prelolSer,l, IPO­
d�rant·se I mel lei forces repabllc.nu
de nombr611 material de guerra.
Sabedors de que nombrolol leixllies
preparlven I. fagld. per vii marltlml,
Eel force. Ileilis • lea ordres del cipUA
Bayo, .rmiren Immedlltament dan
xalopel. qae es f::ren I t. mlr, capaa­
rlnl dom velen I bord dets qaa's el
froblvea, en' decte, a!ganlS rebel. Ilg­
ft'I�JtB, qae 'Qren fell) preso'neu::del;'
�rel d�'�rea lIaH•.
Milgral qae s'b. Ilbot qae I Pal­
ttl. I'blll forUlcli1 ela revoltoeol, 111m­
preslt6 �I qae .qaelU redacle relxllfl
no iardarl I clare .I:manl de lIel ifor­
c�. repobHcaael.
E! 91ixeU rebel bl elill condDil tl.
porf.
Victories a Terol
lei force. repoblicaael que operen I
I, provincia de O·JCI bla obllngat OD
lenyallt Irlomf, .poderlnt·le d'llaa�1
pobleJ.
.
La colotllal que lorlf de V.leilcla
I'ha _podera. de Rubielos de Morl, po­
IIcl6 eltrl�ei!cl de iUR ;mporIAncia.
AI Front Andalus
. .'
En el I(onl aad_�tu!, prolealde, per
"Ivlaclo, lea for,eell governlmellta.f,
19ancen sobre Cordova I Oranadl, vea­
eeut I'elels,. rellelhel, q ne trobea II
lea pli.
Al Nord
AI fr�llt Nord el contlaal' nallint
prop d'Ofledo, easeni II leva litalcl6
eldl veg.d. mt!s precArll. Seguelx �.m·
be 1& HaU. I Oal(: u lCO� 1mb bOilS re­
laUats per I iel forces Hebda.
A Extremadura
S 'el;A combllenllmb if In vfo'ellc'.
II fromt ex!(e:meny. S'bl Irribaf darant
II Uolla d!ver.e. vegadel II COl I co,.
L'afusellament
dels �raidors al poble
Valxeil rebel capturat
Avui, a dos quarts de sis
del mati, han estat afuseUats
l'ex-general Joaquim Fanjut
i GoiH· i l'ex-coronel Tomas
Fernandez Quintana, con­
demnats pels tribunals de la
Republica pel deli.cte d'alta
traici6 i sublevaci6 militar.
AnDltclen de S.nhnder fqae 0":lv16
II serve I de II Repu Jllcl::dIIUag( aD
RETALL.S
fins a 5' metres
'Biblioteques Publiques
De La SDcietat IRIS (Mddot a. Pa'
lau,25): Oberta els dies lelnefs del. Ilf.
lIuns al dtvendres, dt· 7 a 10 de lIJ II",
dtssabtes f dies jestlllS de 5 a 8 cUI ...
pre.
Dt la Sodetat A TENEU (M,lcItJt M
Palau, 3): Horarl: DIes felne,s, a. 8 �
10 de la nlt:- dlssabtes tU 4 a 1 1& 'If.
tarda t de 9 a 11 de la ntt t dtWlle","
, dies /'esttus, de 11 a 1 del matt t a ,
a 8 del vesprt.
De la CAIXA D'ES7AL VIS (PlapJ
de la Llibertat): Horts de l«tva: DId·
ftlners, del dliluns al dtssabte, de __ -
a una del
.
matt t de dos qtuJm de ,«
dos quarts de nOll chl pesp"..Resia_....
ClJda ds dlumenges , ftsfttu.
De La SOC/BTATMODERNA PRA-
_____________________---:-
! TERNITAT(Ciutadans,22fCuba�4"}'
Oberla de dllluns a dtl1tnclres, de 84 lti










per atendre les despeses de
"Assistencia social i families
de voluntaris que lIulten con­
tra el feixisme, que seste l'A­
juntament de Matar6
LUsia n" 17
pero II majorll dell jOi.dorl eren del
primer eqolp. No lIliO� el Terrl..a
ani .ctolcl6 lIuid., domlnant-Io Inten­
I.ment l'lloro, en aliolll moments; so­
breslorllrell Pueyo, Cldllllcb, Brl6 II.
MlrClren per l'Ilaro, Boser I pel
Terrlssl, Mel6n I Poeyo.
Ell eqolps lorell els leailenll: Terral'
II: Ezcqole" Brl6 II, Blrlomeot, Brl6 I,
Cadafllcb, fl.qo�, ClmplloJ, Poeyo,
Romero, Mel61l I Bal.
11oro: Midtld, Sail, VU., Amlf, Vii.,
Slbeqoel, Bo er, Milloel, An fi6, Oar­
cia I Ood•••
L'trbltre 110 n'elldevlnl Clp.
, A""U 1)11.lnl de public.
•
Pardal




Joeep Badia . . . .
Antoni Bame. . . .
Anna BIay (La Carmie)
Iosee Bou ..
LluYsa Castel. . . .
Festival Clave . • .
AnDa Coma .•..
Eis nens Rique Ferre­
res, Sesen, Iuve i Rique
han recollit del seu carrer
B.B.....




Antonj toves . •
Artur Montes. .
Iosep Mauri (2.8 vegeda)
Maria Muntull. • . •
Joan Mureu . . . .
Iosep Maestu. . . •
Recaptaci6 obrers Cesa
Robrefio, Esperalba i Puig
EDric Serras. . .
Bncernaclo Tubau. .
Un ma'aronf. . . .
Un antifelxiste • • •
Frances c Valls Fernandez
Joan Dormua , • •
Maria MaSS1l8 • • •
Rodolf Robles . . .
Montserrat Robles .
Robert Ballle. . . •
Agustina Salient .
BrauH Vives. . .
Els 4 dependents antics
de la easa Vda. S. Llad6
Emili Soler Fornaguera
Joan Vila Del6s. • .
Miquel Burgos . . �
Emili Peris Mas de Xexar
MiqueJ Cruxent. . .
Josep Anglada • • .
An'oni, joan i Isidre
Sanreliu. • . . .
Jaume Berenguer Roy.
Secundf Serra Pujades














Josep Clavell Cabot •
JoseI' Castany . . •















































































Iloro, 1 - TerrasSJ, 2
fa e! putU de dill.ble 1')loro no el
merelK'1 an reloUlt advers, pero II
pocs decU,U.. de II dlv.nlerl local,
rea que el T�rrlls. lellie JUKU de bon
1.0" com l'Uoro, pero .mb aDa daUD­
ler. eneeriadl en el xot I'emporl�. el
parUt.
L'lloro prelentl Iraonl elementl
noal; el qoe ent aar.d. m�1 loa l'eK­
!rem dre•• Bover, qne crelem qoe pol
�ller all bon element; ell dOl Interiors
Ouell I MaDoe' no ens eonvenceren.
Efl mtlforl de I') 'oro foren Viii, Bover
) Goda ••
El Terru.a preBenit Oil equip mJK:e
lIuro, 6 - Mellet, 3
SOil I'arbllrafie del col'ieilll Baoe­
Z, l'IClr.ren :-Iblr I I. tlrda en 1:11
camp d'elporll de I'lloro ell eqalpi del
Mollel I del lUollr del lerreny.
L'eqolp del Mollet l'lntegrlren ell ia­
gadors Clndln', Tomil, Moreno, Seca,
SII.Daoefl, Sin I II, P. Slnl, Ncota,
Mor., NlYlrro I FOil', I el de l'lmro,
Mldrld, Borr.I, Sill, Amal, Ecbevarrla,
Melnl, Boser, Padr6n, Manoel, Glrci.
IOodll.
En l'epoci _clal' ell clob. el preo­
copen de modilicar ell seal qOldrel en
vii'. I II lempor.dl olclll propera, I
per _qoesll clo.a ell eqalpi ell prescn­
len 1mb moUI clnvll que moUnn no
Ilgol oCII16 d'ln,llIzar ,. leva tllCI
de conjon t,
L'enconlre que molivi aqaeltel rlt·
Ilel llnioe eltonel cUltreles I allreD de
no tint I en aenerll U pllesl per pari
dell 10CIli II loperlorltll que el rual·
lat lecnlc del mila deixi emrevenre,
L'lctolcl6 dell dOl cOlltelldentl foa
�
Irrciotlr. pllesln'-se, pero, en 1'1 oro
momentl d'encerl qoe proporclonareJi
II lev. viclorll qae podll baver elill
m�. crelcodl. Ell jog.dora qae m�1
sobrulorllren foren Oodl., Mlno� I,
Bover, Olrela, elc., 11'0 delellionani ClP
d'ona mlnerl mOil VlI10'1.
LI prlmera plr. de l'encoDtre lai
1mb el resuU.l de 3 a 2 I favor dell Jo·
tall. Per aquest. mlrearen Mlnoei (2) J
Bover I p�l. forl.ien el dl9l1l!er een·
tre I Interior drel. A II leionl part Oar­
ell, Ootll. i Manoel cnlrllren ell gols
relilDtl per I'lloro. ClP I lei aeaballes
ell molieteaci ...ollren el lea lercer
aol. A remarclr qoe dhreraol ioll dell
lIorencs toreD de beUI factora, paleaalll
Mlnael molll flcllUla en el Kat.
L'arbllralge de BIOrlZl no topllmb
dllcoU.t,.





AblDI d"qaesl encon!re jOi.ren ell
Inflame de l'lioro I I. Peny. Ifiel",
gOlnysnl aqacllI per 2 I O.-H.
Impremta Minerva - Mataro I
_I
51 US INTeRES�A·
comprar 0 vendre be alguna linea, nistica
o urbana. 0 solar per a edilicar, amb les
maximes gllranties de
Formalitat i discreci6







Isem,54 MATARO Telefon 321
Nombroses demandes per a la compra i
venda de linques de tOUI classe. Excel­
lents oClIaions per a inversi6 de capital
a bona renda.
L L i B·E R!:f A T
BARNUSOS






�. mendfzabal, 11 ffiataro
'AIEN(IO!
Ooan fasU a Barcelona
taci una visita als «MAOATZEMS JODBA}) als
que hi trobara tot quant pugui interessar-l',
a preus, com sempre, els' m�s convenients
[alc·Bilr•Restauraot
Instal-Iat a la g,ran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts
. des de-
5�OO pessetes. :�: EspecfaIitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pr-i­
meres comunions.
Cuina excel-lent - Direcci6: "Nouvel HOtel,r
Obert durant les hores l1abils per al CQmer� ...
MAGATZEMS
IMPREMTA : rtUNERVAEs cedeix vinya
j01l1 amb clsel. nov. d'obrl a preo reo
Ilill'. Tracie dlrecte.
RIO: Raflel CaalnoVl, 42. de 6 • 8
del welpre.
Barcelona, 13
Per a/ie/onals a la fologra'",
fia: albums J carloJlnes artls­
Ilques, Ilres· de paper go­
rna per emmarcar a tangle­
sa Iper revorar diaposillves,
c,!nloneras per posar en el�
i/llbums' folografies de varIa
formals, llapls per relocar
negallves I pos/llves, elc.
II ".,,;, Ji ••• ea ii. Ueu U.dM� I
1ub,otlG Mii.m. . Ba;eel•., Ij
Ulb",ki t';!Q. • • Rwribl4. ai
1'''',,,,,, H. AIM..,. Rfeta. fa
lilbtttta liar.. . . RWIl.4O
